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.Excmo. Sr,: En visi& de la obra titulada. "Relacio-
nes entre E.pai18. y la Gr~All Bl'btuíí.t dl:JsJe tai:! p~Cl:JS de
Utn-lcht hUSIllo ilu::;struill.i1a»:t, tsuL'ita PO!' el otiJlUl 2.° de
AdwlulBtn"C10JJ lVll11tttr UJ. IliIariana ~iarfil y üarcid, que
V. E, leUllÜO a ei!&e M.JllI"teri" oun BU (jiJWUUietloClÓll de
11 ú\:l ablil últllllo, el R y ('l. D. g.), lÍe uou~do con el
inforwe ewltldu por ~a lutll:,H:Ji::,.:lóa gO:lerill de lUll E:;¡!a-
blt:cimitll.lto.:l de lnatrllUl:IÓLl é lnduBttla llulital', que á
C<luti..uuolón /:le lu¡,;ertfl, y por ¡'uaulUClón de 11 l1el u.c-
tual, Be ha. l5ervLlo CUliCOJ81: ti diCho ufi(Jlll1 la cruz de
Í'l'lUler~ CllJ,Btl del Mérltt.l Ml1Har cun 111lStintivu blanco,
pen"ionti.cw. cou el 10 por 100 del aual,io <le su actuai
ewpltlO habta su aBCenSO al iUJ.lll:JuiJ.tll, como comprendI-
do en el ü.rt. 23 en rel11.ClOn con el .19 Y telllentio en
c~euta el 2~ del vigente regll;l"weuto de recompensas en
tiempo de paz. . ' . .
De real orden lo digo ó. V. E. pa!.'& ~u t\ot\Ocimicnto
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f:híiill Oapitáa gen$:l';~! 0.8 la q¡;;;h\~a región,
Sellar Ordeuador de pagos de Gl1.6l'P,io
i y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftOSa
¡ Hurgus 21 de ttgostu de HlO~,
I_~ ~~~~=~'~~=_hr'~o.==a_~~="""'''''__~ !baflOl' CD,pitán gene!'IÜ na la primera región•
11 Senores Iuspe0tor general cio los Estublecimielltos de los"
¡I tI ucci:1ü é li..I.l.1uótnl;;, mihtll:r y Uru",na.üor de pag,os
H de Guer.ca.~
·1
H~ Hay uu membrete que dice dnspeccióll gOllmal l1e lo:~
¡¡ }i~stablecirnientos do l11stcucción é Industria militarD.-:-Ex-
¡¡ GOlentillimo ~eñor:-De real orden fecha 5 do mayo último
Excmo. Sr.: El;;Rey (q. D, g,) ha tenido)í bien llom· ¡ y para que informaf:le esta Inspección general, st! remitió UD.
brar ayudante de cawpu del general de brigada D. Juan 1eS0rito elel Cltpitán general de la primera reg!.Ou, dando cur·
Oller.o y Cll.rmona, cUl.Utlondll.me general át3 ArtiUori¡¡, .Le I so á una imtancia del oficial 2.° do Admilll:etracion I;:Witnr
elía reglón, a! cupwí.u da lt~ pCOjJlll. arma D. fliamzel Va- : D, Mariano lHadil y. Gar.cia. en súplica do recllUlpem'a pO!:
lanzuela de la Rosa, que· actUll"lillt311te E(l halla 'en tátlla- I sn obra e;; KeJ.acio.l.les entre .l1~~paña y la Gran Brew.rí.a de"da
. . '1 1 Ó ., las p,w~s de Utrccht hasta nuelStrtl8 dialS::>, acompañando uuCIlla Utl reew1i_ltZu tn '-\ illlSUllt i.'úgl n, ~ f
¡e .' De real orden lu wgo a. V, 1&. Plj,fU' su couocimiento y ~.' ejew pIar de la nÜ,iillll.. iu orme de.l general ue brigad0>
.D. Francisco de Aguilera .blgea y copias de b5 hojas matriz
efectos cOllsiguitmtea. DlOB guarde 6, V. E. muchos IW,OD. ~ de s:;rVlC108 y hechus dtl1 intere8auo. ~l re~u.mUJ.te m:mi1ie,~-
Burgos 21 de ..go¡:)to de .WO~.· ~ ta en BU iUbtanCla. qua sollCíta reUOLupeUsa por t:!.ltender
.PlUMO ;}I! H.1Vfilif. r1 que I5U ob1'l1, que fIlé premiada en un COllCUrl:1G iatemaciollal,
11 es de interéd para la Naci()n•. l~l lnLendent<:l de la pl'iw;;ra,
~ región emite, al margen de la inst:uiciu, uu nutable informe,
1 ~.l1~s cliuha obra, dice, uria Memoria premilJ,(f¡¡ en cvncurso
~ internacIOnal abierto por la «!{evlsta de derecho interuaciu··
Dul y po1J.tica exterior». para solemnizar el faul:ito acoute-
cimIento del regio enlace, Memuria que ha ido Vlenuo la luz
en números de dicha reVIsta, y ahora. pUblicada avarte, fO':-
Ola un tomo de mas d.e dosCleuta¡; C1ncueuta paglIlus. El
C1Wl<:ter mismo do la <l1{evibta de derecho iuternaclOúab. pu-
bllcamón que en el nú/wJro de RUS colauuradorcH cuunta liga-
nt.~ tan ¡;obresaliellted como MauziUl, iU"rteus, Niemeyei',
NYE! y \V e18Hj la competcllcia del J ura\lu q lle premio la ODl'tl,
pre¡;lliluo 'por pórsona '¡,an auton"ada como el marques de
UJlvartj el Húmero de trabaJotl q ele concurnel'on al cOllcurso,
y, tilllumenw, la ClrCUllstancia de que pur su caracter inter~
naCIOnal acuüier:m ~llglerios y fraUl:C'ieS, avalurll.n el merito
dI! 18, obra Ltcl otioial er. Maral. Juzgada ya por la prens¡¡,
dIana y por lllUm)l'08:lS reviHtas COliO la «UHiónlbel'o-arne-
rwana» y cNul'stro tiempo>.'. Dei:lpué~ de un prologo escrito al
c¡üor de un p~triotismo slIlc(Jro, do una iutrociuullion en l!ti q na con elll~J1nbre de «i\.ntccodeutes filo~óficos) Stl OQupa de
~ d.etermiuar 01 Helltiúo exacto del la sOCledad interuaclOnal y
~ con el de «AJitecodentes hlctÓl'lCos» prepara con un resumen
I~ g.elleralln eutra.da e.u el perlodu cronologlCq á q.ue la obra sec1rcun,,¡cl'ibe, entra de lleno tln el objeto propio de la witlma,lJividtlse la obra en tres parteB: la prImera, con el titulo de<'1Htlll.\ClOnes públicas:>, destinase á historia 10 que pudiera l1l'.,n!ll:use e~teruo y visible, es decir, lo que de uu modo duect:oaf6ota. al &tªdoj la eegull.Wl., oon elno.tnbl:e de«.&;l.aoioue,~. , .
..
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Comisiones
D. O. ndm. li~1
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Excmo. Sr.: En vista. de lo propuesto por V. Jl:. en
su escl'ito fecha 1.° del actual y teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 3.° de las Instrucciones pa.ra el ser-
vicio de las Comisiones regionales de estudio de ¡,vías fé-
rreast el Rey (q. o. g.) ha tenido á bien disponer que
el ~l:'it~1l Q.Q Eita.do Ma'yoJ: Q. JQ$Q Garcia ~IIQhOl, cvn
servicios que tiene abierta desde el año 1899, y que merece se
recompense á este brillante oficial, que en concurso público
ha; honrado su uniforme, obteniendo por HU inteligente labor
una saoeión tun senalada. ~~t CapiLlin gelleral dtl la. primera
rogion manifiesta qUt! se encuentra de acuerdo con el aute-
1'101' iufurme.-El extracto de la ubra queda ya hecho en el
informtl del intendtlnte de Ejército de la primera región. Del
hiEtorial resulta que el oliClal Marfil tiene cerca de ·nueve
años de servicios; está muy bien conceptuado; es licencjadu
en Derecho y Cienciatl sociaies y se halla en posesión de dos
cruces de primera clase del Mérito Militar con distintiVO
blanco, una por su distinguido comportamiento en las pni.c- !
ticas que se verificaron.el año 1901 en el cam pamento de Ca-
rabunchel, y la otra con arreg10 al reglamento org..nico de lss
academias militares, por haber sido lSiempre número uno de
promoción en los cursos de la academia de Administración
militar. Este oficial es ya conocido entre la juventud intelec-
tual española, militar y civil, por ser redactor y colaborador
de las principalet'l revistas científiclls y literarias de nuestro
pais; académico de la. de Jurü,prudenciay Leglt'llación; cate-
dni.tico de Geografia en la Asociación para la enseñanza de la
mujer y haber dado brillantes conferencias en diferentes
centros de esta corto. La obra que motiva este informe, juz-
gada está por el jurado que otorgó al Sr. Mariil el premio del
concurso internacional,-y de BU leotura y estudio se adquiere
el convencimiento de la justicia que informó el veredicto.
!tn ellá el autor abarca, en toda BU amlllitud, la VaBtioima
materla que conotltuyó el tema del referidu concurso; h"ce
la expusición de los tlUeesos, inspirandose rigurusamente en
10El IIUeVos principiol:l y en las modernas orientaclOne8 de la
historiugraf1a¡ formula con lógica, sulidez de doctriullo y vas-
ta erudlCión, JuicioB crüicus sobre tan vanas, arduas y hon-
das cuestiones, cuales son la!:l de orden j ur.ldico,social, econó~
mico, político ó mIlitar, !legando a grandes COnCl\ll:!lOneS en
que se señalan los rumbos convenientes para nue:;tra politi.
Cl!. exterior; y, por Último, campea en tOlla In obla un deliea-
do gU8to en el arte d\:l bien decir, que reVeltt un entendimien-
,to prufundo y un espiritu muy cultivado. Por ia indole de
las materias que trata, la i1nportLtllciu de este trabajO es grall~
de y su utilidad no es menor. ~n sub::ltanoia, es obflt de H!s-
toria y de poiitica exterior y Dereoho inttlrnacional. Como
Historia, tiene el valor inapreciable de la experienCia de loa
pueblus; y como entleñauza de pOlitioa exterlOr y Derecho in-
ternacional, puede influir para fomentar en nuestro paitl la
afición a este género de CUtlstlOues dtl tan vital interéa, hoy
que la obra del progreso, aproximando á los pueblOS y mul-
tiplicando BUS relaclOnes, hace imp0!:lible el enervamiento ó la
indiferencia en ninguno de los aspectos de la conVivencia in-
ternacional. Por todo lo ex:puesto, la Junta de esta Iuspec-
ción general, 'por unanimidad, consideru el caso preaente
comprendido en al arto 13, en relación con el espiritu que in-
forma el 19, del vigente reglamento de recompenllas para
tiempo de paz, y aprecia.ndo.el historial del inteieaado con
arreglo á lo preceptuado en el 2::l, estima que procede conce-
der al oficial segundo de Admlllit'ltrsción müitar D. MllrÍlmo
Marfil.y Garcta, la cruz de primera claae del Mérito Militar
con d.illtintivo blanco, pensionada con ellO por lUU del sueldo
de su empleo hasta BU llscenSO al inmediato, como recompens9.
al mérito contraido con su obra ~Relacionesentre España y la
Gran Bretaña desde las paces de Utrecht hasta nuestros días».
-Y. E., sin embargo, resolverá,como siempre, lo mas acerta-
(lo.-Madrid 21 de julio de 1\)08.-El coronel de ~6tlldoMa-
yor, secretario, José Villar.-Rubricaio.- V.o B.o, Macias.~
Hubricado.-Hay un aello: cinspección general de loa .Esta-·
blecimientos de Instrucción Él Industria militan.
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sociales., eBla hIstoria de las relaciones que se ree.eren á la
sociedad, lo que constituye el aspecto interno de los puebloR;
y finalmente, la tercera es el estudio de la ~actividati común
anglo-hispana en el prl:greso del derecho interuacionah.
En la primera parte Be Blgue un método rigurusai:nente cro-
nológico, I:lirviendo para la subclal:ufieación en llbros, la du-
racion del rl:linado de cada uno de los monarcas españoles.
Kótuse la gran novedad en los trabajos de esta indole, en que
el autor no se limita á la mera exposición <.le hechos y á su
relato escueto, sino que el párrafo final en cada uno de sus
articulos lo dedica a un juicio critico de los hechos que rela-
ta, juicio en el que invariablemente preside el acierto, da-
mostrándose el gran caudal de conocimientos y el pensar 1313-
slOlo que hay que reconocer al autor. Entre la8 muchas pá-
ginas notables que dicha primera parte encierra, figura como
de mano maestra el relato del reinado de Fernando VI, di-
vid.i<.lo en dos capi,tulos, uno destinado á ({La polltics de Oar-
vajal> y el ot¡o á cLapol1tica de Wall». Las figuras de
Carvajal, Keem, Wall y ]J;nsenada, aquella politic'l. de equi-
librio que tan bien y con tanto talento supiera seguir .l!'er-
nando VI Y DORa .Bárbara de Braganza, son dotadas en este
libro de una vediaderu. plaeticidad.. Mención especial mere-
cen también las consideraciones que dedica á la inmortal de·
fema que hizo de Cartagella de ludias el iDsigne D. BIus de
Lezo, que por azares de la. hil:ltoria se ve desconocido de casi
toda .l!.:Bpaña. La parte segunda, cRelacioues sociales», eBcá.
divi<.lida en dos capituloB. El primero se <.ledica al estudio de
las «H.elaciones comerciales a.nglo.hit:!plinaB~ y puede afir-
marse que sou las pagiuas mas l:!iutéticaR eBcdtas I:\obre la
matena, que aventaJlin en concisión y claridad al tan con-
suitado libro d¡l 'l'oLedauo. El segundo se conbagra al estudio
de las reluciones que se refieren á iutereBe8 materiaiell (co-
rreos, telégrafus, cables sublllarinoB, publieaClón de arance-
les, etc.); lutereses llltelectuales (propiedad intelectual, pro-
tecciónlegal á los trabajadores, etc.); intereses morall~B (tra-
ta de blancas, protección de animaleB, extradición), é intere-
ses exclusivamente poHtlCOS. La parte tercera e8tá consugra·
da a. lo ftllativo al problema de la trata de ne~ros, desenvol-
viéndose todo lo concertado desde el Congreso lie Viena hllsta
el tratado de l~fJO, y á los medios por los que se realiza el
progreso del dereeho internacional. Cierra el libro un clndi-
ce bibliografico» que por 8i Ilolo basta para acreditar el pro-
fundo estudio que ha engendrado el lll.>ro y para darle una
utilidad politica indi8cutlble. El asunto á que la obra se re·
fiere no puede Stlr de una utilidad inayor y de un interéS
más directo para el ejército y la nación. Problema palpitan-
te el de nuestra orHmtatJÍóll diplomática, para su resolu-
ción sirven obras como la adjunta, y en cuanto al mérito
de la obra es grande, por lo acertado del juicio, lo con-
cien¡¿udo del relato, lo ellcrupuloso dtll método y lo cus-
tizo del eatílol . .I!.a informe del general A~uilera es un
caluroso elogio de la obra y de los méritos del oficial
Marfil. e Brllla en todo este trabajo, dice el distinguido
general, un estilo recto y castiw, una exposición de
idea muy clara y metódica, el profundo conocimiento con
que el autor trata los hechos y el caudal inmenso de datos
que le ha sido preciso recopilar, para hactr el engranaje y ul·
timar su laudatorio volumen, que revela un gran eBtudio de
los mejoreB tratadl/:,tas españoles y extranjeros, que se han
dedicado al complejo trabajo de entresllcar de la Historia el
sazonado fruto para SUB investigaciones en el campo de la
critioa, deduciendo de ellas grandes y pI·ovechosas euseñan-
za!! para el porvenir». "Ji..l Sr. .Marfil, continúa diciendo, 8a un
verdadero ef:1pigador de la Historia patria, pues no sólo narra
coninu!!itada tllocuencia los ucontecimientos, siempre aferra-
do á la veracidad, sino que, al concluir cada articulo, entra de
lleno por su cuenta y hace aCl:lrtadisimamente y de un modo
anul1tico el juicio criticu que le merece cada periodo históri-
co que registra, jU1.ga.1?'d~ paralelamente I.os reinados ~o E~­
paña é Inglaterra, Q.a!!l sl<lmpre con relnCión á ~'ranCla, blll
omitir otras potenCias, cuando para mayor clarIdad se hace
preciso su intervención en el momento hihtórioo que descri-
be».l::le extiende luego el informante en oonsideraoiones, á
su juicio ju!!tilicativas de las afirmaoiones eucomiásticas con
que aprecia este trabajo, y termina consignando que «~I
li:jército y la Marina han de hallar en esta obra una gran utI-
lidad, tanto para el que quiera saber y. enBunchar SU!! cono-
cimientos como para el que por neceSidad .haya de buscar la
resoluciód de cualquier consulta», que el autor Sr. Marfil
c.ha pueeto con su obra. Un jalón máa l\ la brillante hoja de
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~~ccm~ DE INFA~TER~A
CJaffificaf;]ionus
.PR!)I';O Dt.' RlvmtA
Sefior C8,pitán ganenl.! de la ~épthnB región.
Senor Ordeur,d.or de pagos d3 Guerra.
Excmo. Sr.: EJn vista da lo propuesto por V. E. en
eu escrito de 29 de julio próximo ,pRs!1.do, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido á bifln diaponer que el oficie.! primero de k:t-
1Xlmiatración militar D. RafaGI Péraz Car¡-ión, Con d!:iBti-
~o en Gl!!&. Capitanía gem~ral7 forme p..rte, 6in.perjuicjo
ne au actual destino, de la Comisión militar de oatudio
~e loa ferrocal'rHea do eEla región, en substitución del de '
Igual emple() sr cual'po D. Emíque OurreVGdo RclÓ:l, que l
llev·), dos t\ílQ.s. en.1a citada COI;"isión. I Ex?~o. ~!.: ViS~R la instnu?ia. qUIJ V. ~. cursó á
Es al propIO tle~po .la vo!m;.tad de S. M. que pro-' Bate MUJ.lsteno en 10 de mayo ÚltImo, promovIda. por el
P08g8 V. E. f!l c9[lItán (te ~~lg6Uleros q~e deba lJ!uhf5tituir 1. segundo tenii3nte del rElrYÍmíento I¡lf~nteda de MdillfAf .Ca!'I~s Eerr.al y Sarma, que por llevar dos efí.Ui3 en ¡ z;'6m. 6-9, D. Fernando CaE~s y Ruiz' del Arbol,.en súplica
a. COm1fHÓn debe eel!t!,r en elh. , ' (le qu~ sa le conC9::'!lo ea Glcho empleo l¡nmtIgüeJa'.i de
De real orden lo digo á V. E. pnra eu conocimiento i 13 de julio de 1907 en lugar de la de 3 de septiembre del
© Ministerio de Defensa .
d~stiuo en esa. Oapita.nía general, fm'me ps.rte, f!in pel'jui· : y il.smá.'l eieetos. D50s {:}:\.lRrd.e t. V. E. mucho8 t\íí05~
<tIO de sn actual. destino, de la ~1[¡m~sióíJ.miWi'l d~1 estudio ¡ Btugos 20 de ~gi!sto de 1905.
~'!.(j los frrrocén'rllfl8 de 6~a reglón 61\ eubstH.uciÓ" do\ de l rWHi.l m:;D'..tYMaA
19ual empleo y Cuel'pc D. Emeterio MGya UÍrz, que ll~vv, ¡
dos afios en la, citarla Comisión. Es ni propio tiompo J.!'i vo.· t Seúo¡; Capitán gellerfÜ de la segunda región.
luntad de S. M. qUtl el tenier¡te corenel de m,,·tario Msyor ¡ S '" O d d J d G
D A t . T d T f 11 '. '. j euor tena ar <.le pagos e uerra• nomo u ela 11 l. a y el c3.},ntán de Iugemeros don ¡ o
~lanuel Azpil1zU continúan en la. cita.la Oomisión durante t '".~.,...,,~'"'..._..__
la. presente campana, á, pesar de lhlv¡u doa afl.08 en la mis- ~
ms, á fin de no perturba!.' los trab!!j(;s con. el relevo si.mui· ¡ .. .
táneo de todo el personal, YfJ¿ que el oficial prin.\ero de :; P.ns~rur.CI(ln di'! Uro
Admi~iRtra,:i~n militar, D. A,lberto B~lengl1.e~, hIJ: ~idc ~ Gire/dar.. Excmo. Sr.: En vjsta da lo manifest.ado
, nomb:8.do IeClenteOOel!te y no na tOxn.ilU!J parte en :'nng6.n ~ por la l-.!.'scue~5.J, Oentr.~l de Ti:o fÜ iD~ormar acerca dlilll's-
.trebeJo.. . . " ¡ 13Ur,U'3B de li.. ln5tl'ur.m6n de tU'o renl!za,da por los cuerpos
De :'eal orden ~o dIgo ti V. m. para. su conocml1enro y í de CabaHería en 1~06 y oon el fin d:e encauza" y dirigir
demás efectos. DIOS gUl!,rde á V. E. muchoa I\fiO,s. Bur· ¡'aqutllla en la fO:t:maq~e previene d reglamento y demás
gos 20 de agosto de 1908. ~ disposiciones vigeutes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
Piw.!:o DE RIvERA ~. disp,mer lo siguiente: •
. I 1.° Que los cuerpos se, atengan con el ma.yor ngor, en
5eílor Capitán general de la tercera región. ¡¡' cuanto á la instrucllión de tiro se refiere, al reglamento,
. ~ prevenciones complementarias y demás disposiciones pog.
Eenor Ordene.dor de pF,goa de Guerra. ~ tal'jores dictadas con caráeter. tcrminante:nentep!6Ceptivo.
¡ 2.° ~ua 68 proveen .t?das del, materIal de tU? reglac
.~ - .... ra i mentano en la -pl'üporcwntamb'.én rfglamf)nterli~.
. ~ 3.°, Que todos 1?13 zegimieutos ~ unidades del~8r!na.
. Ex~mo. Sr.: E? ytsto, .d? 11) propueeto por y. E. en j ledactelll~B ~emOl'laS almal?!!, C?Lllllgn8!!do c~~e8CrUIJ~'"
l!Iuescnto de SO ~e Jullo préxlmo pasado, y telllendo en ~ l~sa exac~ltu'.llosda~~8 que 1a.8 c~tadt\8 dISpOSICIOnes p:ee..
cuenta lo .p:evemdo en el arto 3.° de laR Illstruccioms pa.. l Vleneu, lllU er-rr:res Ul mtel'preta.ClO~eBdc.f~c~uc~t1S,expre-
ra el serVICIO de IR8 Comisif'nea rfgionales de e8tudio de : tJsnrio en las mIsmas ha ca.nsas delmemllphIlllento de lo
víal férreas, el R\'!y (q. D. g.) ha. tenido á bien di~p(lner ! man-jada, en loa casos que haya exiat.ído.
q?e el capitán; de Estada 1;/jayor [l. Vicente Z¡¡márraga y ¡ 4.9 • Tanto para la irl~truccióude tiro como p~,ra la
[hez, CO~ destlno en eSe cuartel genera'!, y el dtlI13genie~ 1 redaCCión de .las rnemor1as,~e¡¡d'~u muy presen'e les
res 11. Vlctor San r,~artin l05l:,da, del 6.0 reghDdeut" D'J.b::- I cuerpos las ~tInadas observacIOnes tlechas por la. cuada.
ta, form.en parte, SJll perju10io de su Bc:tual cometíib, de ; sección dc.!a .l:Cs~:r.\Jln de Tú:o nI .info¡:.U',BI las m6mo&ia8
la Comisión milite.r. da e8tu(~io de 1.:)8 r~rroCiH'riles 1e e~a ! COl'r¡'apGn{,nen.r.m~ ¡¿¡. los atina €interiores.
~egión, ~·n ~ubBtituci~n, !'espectiv~mente, del capitáu da l' 6.° L'jS C~p~.tanea.GllllOrf,l,es y G(,hA.~n~do!.'efJ miJi~ares
Esta.do Mayor D. LUl8 :H'unoll Mauro y t'1 de Ingsuif3r".a ' de ~:"uta y ~~dllla eU~darl!ll ud c~~~üphi!~'l:entodí! cuauto
D. Franciséo Vid.al Plan&.s, que llevau doe años en la ej. se dl~pon6 é lOforral.\ls,u i2car.c? de loa W(,tlvos que hllyau
t&da. comisión.' tenido 108 cuerpos ps,;ra dej0,r de cumplir les f'reeeptos
Es al propi,o tiempo la volunta.i de 8. M., que el co- regl8.ment!U'icí'l. , . .
mandli.nte de Esta.do Mayor D. J1Jan Mora y Garzón, conti.. Da rev,l orden lo ~gl) á V. E .. para eu COnCCIlnIelltG
núa á pesar da llevar dos Mios en la, Jeíatrml de dicha cc- Y demás efectos. DIOS guarde lA V • .ID. muchos años.
miaión, durante la presente camp{',ü~7á J;i.n. do no pel'tul'- ¡ Burgos 21 de agosto de 1008.
bu los trabajos con el relevo simultáneo de todo f)] perso. r
na.l, puesto que el oficial de A.dministración militar que '1 561101.••.
forma p,ad~ de ella ha: sido nombrado, recienta;;nsn.te. ~ ",.~--.-.-.~'..
De real arden lo dIgO á V. E. PfU'S, su conocimknto ~ .
y demá.!J efecto!!. Dio3 gU:'l.rd.a á V. E. mnchos Kt10S. ~ Excmo. Sr.: El RBY (q. D, g.l hu. t,:\!.ddo á bien dis..
Burges 20 de agosto de 1908. . ~ poner fcW l(\a¡l~fi,;st,\t\l Hlit;imís,-,to G'iz'.l.d'JrE's da Alm1ntll-
& r,~ t;úm. 14 ().r1 O&ba1!¡.nL·., y ¡ú escu:dlóU Oaza.doras de
f Gran Cl.mari.a, l'J il~!'¿¡,doeün que fl~; ha vi~tola hltdigen..
J C:Íf!, relo y bl1b:lJfJt {;ri".utM}ÍÓZl tjut:. bfm demostrado en lit
J iÚB~l:U{;cióD. de tiro du~ante el aílo 1'Jü6.
, De l'ei1J orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento 1
IdomáR afectGs. Dioa guarde á. V•.ID• .wuehoi! anos. Bur~gos 20 ae a,goato de 1208.
PRIMO VD R.rv.!mA.
Señores Oapitanes generales de la tercera región y Oana..
rias.
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PRIMO !lB B1VUA
Sefior Capitán general de le. octava región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.---_q,a!I·:w¡p1lll04!!!?!!3:;¡ _
Inismo Mio que se le asignó como presentado tí examen i la. plaza ~e Ferrol, que V. E. remitió á este Ministerio en
'18xtraordinario en el mes últimamente citado; y teniendo 120 de mayo último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
en cuenta qua este examen no obedeció á enfermedad ú i informado por In Ordenación da pagos de Guerra, se ha
otra. canaa. legitima. independiente de la. voluntad del 80- ~ servido disponer: , .
licitante, que formó promoción separada de los aproba- ~ 1.0 Que no ha lugar á declarar responsllblhde.d algu-
do! en exámen ordinario, el Rey (q. D. g.), en virtud de ¡ na por lo que se refiere á la rO'~ma de cri~tales, por ha-
lo pl'eceptuado en el articulo 15 de! real decreto de 4: de 1Harse comprendido el caso en la exce~cIón segunda del
octubre de 1905 (O. L. núm. 200), se ha servido desesti- 1
1
artículo 12 del reglamento de ~ de septIembre de 1~82; y
mar la peticién del interasado por carecer de derecho á 2.° Que la~ 57'55 peset",.s :importe de los 59 ~rl~tales
lo que solicita. ~ Iotas fJf.laÍl eatlsfechas con los fondos de entretenImIento
De reel orden lo digo á V. E. pll't8 su conocimiento 1corriente de la Coma~danciade Ingenieros del F?rr?l.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Da r~al or.den lo d.IgO á V. E.
o
para su conOCImIento
Busgos 21 de agosto de 1908. y demás efectos. Dros guarde a V. E. muchos adoso
PImt:o DE RIVlmA Burgos 21 de agosto da 1908.
Se1'1or Gobernado~ milita.r de Melilla y plazas menores de
Africa.
SECelO,. DE CABALlERIA •
Destinoa
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante de Caballería D. Tomás Fajar-
do y Puigrubi, juez inetructor permtUlente de causas en la
Capitan1a general de la tercera :;:egión, p9J1El destinado al
escnadrón Oazadores de Melilk.
De real orden lo digo á V. K p~,l'a BU conocimiento y
damáa efectos. Dios guarde á V. E. much()8 afias. Bur-
gos 21 de ago.'3to de 1908.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E; dirigió ti.
este Ministerio en 1.° del mes actual, y de Jos informes
que al mismo acompafían, referentes á las obras de repa.-
ración que se juzgan necesarias en la cubie~ta del cuar-
tel de Lorca, el Rey (q• .o. g.) se ha 'servIdo declarar
eomprendidas dichas obras en la calificación 2.- delartí-
culo 17 del reglamento para. las que tiene tí su csrgo el
cuerpo de Ingenieros; disponiendo, al propio tiempo) que
á la brevedad posible se formulen y remitan á este Mi-
uistcl.'io el p¡r3supuesto y propuesta eventual correspon-
dientes.
• De real o!~den lo digo á V. E. par9, su conocimiento
Seriar Ordena.dor de pagos de Gum~rt\. . ' I y d~má~ efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios.
SeJ1Dres Oapitán general de la teroera región y Goberua- W BUIgOS 21 de agoato de 1908. .
dor militar de Malilla y plazas mellores de AIrica. ~ PRIMO DK RmllRA
~ f3efíor Capitán general de la tercera región•
.·-=1-....~-=;::" ~ .
SíECCmN DE ARY¡LLERIA i l:! =,,"-'~
Escuelas pl'ác~i~as . ~ .. Sualdofl, haberel y g~ati~c&CIOnes ..
• • . n , Excmo. Sr.: Vis~~ la comUUlCil,Clón que V. E. dm-
Excmo. ~r:: . En VIsta del flSC:!t.o qU,e con fecha. D del ~ gió á este Ministerio en 30 de julio último, remitiendo
'mes actual d~rIgIÓ V. E. á este MInl!l.tt1fIO, al que 8com-1 propuesta de aumento de sueldo á favor del auxiliar de
pailaba duplwad~p~opue8~a~ar8,.8jüli!fMe~á las ba.ter~8e oficinas d.el material de Ingen!eros, con. desti~o en la ca-
de la co~~m~~nclad'l Árt.ll1eda ~e el!a pl~la, los, p~eml~s ma¡~r¡anc~a ganen;} de Iogemel'oa de esa reglón, ,D. Va-
en metállco ~;.;a por ,~! concepto .~;6 EecUeJ~;9 pract,cas,;e ff lentm Sohs y Naval, formulada con arreglo tí lo dlspues-
fUl'lron conceu.dos p.~:. reales Ór.i.'.'3nes ~e 1. d~ ligosto !'ce ~ (,;0 en el articulo 14 del reglamento para el personal d~
1907 (D. O. t:~úm. ;:~80) y 7 eL!, abrIl ~~ó:Z:Im? pesado ; dicho material, aprobado por real decreto de 1.0 de mar~
(D. 0: núm. r;~), el ~1.e! (q. D. ~.J he, tem....o á bIen apro- zo de 1905 (O. L. núm. 46), y modificado por otro de
baxo dl.cho presul?u€g~O llD~orta4w ~. 700 pesetas) ~eblen- 6 de marzo de 1907 (O. L. núm. 45), por cumplir el día
do satlsfacelse ,d1(~ha cantlliad CJ~ cargo t. la partIda de 2 del corriente mes diez afios de servicio como escribíen-
5.000 pesetas que para, cIOlpr(·YVlstO!.l. figura en la real te de plantilla del material citado, el Rey (q. D. 2.) ha
orden de 21 de ab1'11 ~ltlmo (D. O. .núm. 90). ., , tenido á bien resolver que á partir' del día 1.0 de sep-
De real orden l? digo á V. E. para su conOCImIento y tiembre próximo le see. abonado el sueldo de 1.700 pese-
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Bur- Itas a.nuales) que es el que le corresponde con arreglo á lo
&08 21 de agosto de 1908. ' establecido en el arUculo 6.° del reglc:.mento antes lDen-
PBIMO DI RlnlM cionado. .•
Sefíor Gobernador militar de Ceutf>. Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V • .m. mucholl anos. Bllr~
gas 21 de agol:Jto de 1008.
:uxs:wso...•
SECClON DE 1~3f,NIERO~
Material d~ Ingonlerca
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruí.do en averi-
guación de las causas que motivaron la rotura de va-
rios cristales en 1M bl\tedas de cFl\ro y Fuente Seoa»l de
PRIMO DI B1VDA
Serio:¡: Oapitán general de la. tercera. región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
EF
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglslDentaria de
aumento de aueldo á favor del dibujante del ma,terial de
ode s
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tenido a bien con';
ferir el empleo de conserja de segunda clase de Admi-
nistración militar, con el sueldo anual de 1.600 pesfttas,
al ordenanza celador más antiguo de )08 desf;inado8 en la
Intendencia de esa región; O. Francisco Raigón Larrubia,
debiendo continuar sirviendo en su nuevo empleo en las
oficiuas de dicha Intendencia.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que lB VB-
cante. de ordenanza producida. por dicho ascenso sea.
amortiza.da. con a.rreglo á io dispuesto por real ord¿n de
16 de noviembre de 1~93 (C. L. núm. 383).
De raal orden lo dIgO á V. E. para su conocimient() y
demás efectoe. Diol! goarde á.V. E. ml1chos atios. Bar-
gos 21 de agosto de 1908. '
. PRI!lO DEl BIv:DA
Sel10r Capitán general de In primera región.
Sedor Ordeuador de pagos de Guerra.
--
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Alumbrado'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la autorización solicitada por V. E. en su escrito
fecha 18 de julio último pilla inBtalar el alumbrado eléc-
trico en el cuartel de la Oiudadela de la plaza de Valen-
cia, ocupado por el 8.° regimiento montado de Ar.tillería,
de conformidad á lo pI'evenido en la real orden de 13 de
septiembre de 1901 (C. L. núm. 205); debiéndose inten-
tar la contratación con arreglo á las formalidades preve-
nidas en el reglamento y órdenes vigentes, siempre que
el servicio de que se tI'ata pudiera ofrecerse por más de
tilla empresa, y procediéndose con arreRlo ~•. lo prevenido
en el real deoreto de 11 de junio de 1902 (D. O. núm. 127),
si 8ólo fuera una la qae pudiera llevarlo á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftOB. Bur-
gos 21 da agosto de 1908.
P1m4:o DE RIvERA
Sefior Capitán general de la tercera región.
In~eD.iel'o9, Mn dostino f};l la comandancia de Vigo, rlon r,' . Excmo. Eh'.: El RGJ (q. D. g.l hn. tenido á bien ron'; .
Manuel Fernández Bofil!, el Rey (q. D. g.) hit tenido tí fel'ir el empleo de conserje de primera clase de Adminis-
bien disponer que ee abone á dicho dibujante el aueldo ; tración Militar, con el aueldo anual de 2.000 pesetas, al
anual de 1.700 pesetas, á partir del día 1.0 del corrie1J.- ! conserje de segunde. más antiguo con destino en la Orde-
to mes, una v~z que en 14 de julio último ha cumplido 1nacjóu da pagos de Guerrs, D. Bra!Jlie A. Rodríguez Bravo,
diez anos de servicio como dibujante de plantilla del C1- • el cual p8SlOl'á tí continuar BUB servicios ti la academia del
tado material. cuerpo. Para ocupsr lil. vacante de conserje de segunda,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento 'Y producida por dicho ascenso, se ha servido S. M. promover
dem&& efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8:fios. Bm:- tí este empleo 81 ordenauz9, celador de la repetida Ordena-
gos 21 de agosto de 1908. _. ción D. Manual Cabrera Prieto, por ser el másantiguc de
.PluMo DlI RlV1rnA eu clase.
~ De ¡'eal orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento '1
Seüor Oapitán general de la. octava región. demás efectos. Dios guarde á V, E, muchos anos. Bar..
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra. gos 21 de ~gosto de 1905. .
PBwo ».RmmA
Sefior Capitán general de la primera región.
8efior Ordenador de pagos de Guerra.
•
Ascensos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien tlon-
ferir la vacante de conserje de primera clase de Admi·
nistración militar, con el sueldo anual de 2.600 peBeta<:,
qlle existe en 18. Ordenación de pago!'! de Guerra, al de h,
misma clase O. Ramón Diaz Alderete, que sirve en ht
academia del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Bar-
gos 21 de agosto de 1908.
PRIMO DIl RlVinA
Senor Oapitán general de la primera reglón.
Sefior Oldell~Jdor de pagos de Guerra,
andemnlzacioilo8
Exc~? Sr.: El Rey (q. ,? g.l,se ha servido ap¡'ooar
las comiSiones de que V. E. dtó cuenta á este Ministerio
en 15 de junio último y 14 da julio próximo pasado; des-
empet?adas en los mese~ que se citan por el personal c(.m-
prendIdo. en JEt relaci~.n. qu~ á conti!lnaci~n se inserta,
que comlenz:- eon D. ".¡,¡tomo Parsr.;.18 Pr.;,-do y concluye
con D. AntonlG Colodró",' Panade.·o; declal'~',ldola& indem~
nizables con 108 benEJi0ioB que sefw!an 108 articuloB del
reg.lamento que en la. .,misma se e:'tpresSll, y que seráll
satlsfi'chas cuando eXlBtdn créditos para fl:l abono.
De re~l o~den lo di&o á V. E. para 6U conocimiento. .,
fines cOn&J~Ulentes. DIOS ~ue.rde á V. E. muchos aJ1os.
Madrid 10 de agosto de 1908.
PIUHO DII Ri"IJÍIRA
Se:f1or Capitán general de la sexta región.
Sefl.or Ordenador_de pagos de Guerra.
© Ministeri , de Defensa
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t .•u~taSl?->.ml IV1'~Y_.·,," \le 011 -y _:,m~ ...... li-lín(Guip1Íz- comandltneia Carabinel'oB ,,'
» FlOrellelO Albr.rdJ. (;on:'lllo.. . 1(1 k<OlJ1 •••• , • . o.) 'le ("tl'¡PU'zco o - 1. ldern .e ,1 • •••••••• u 'o. A •••••••••••••
Id<lln OaPitl\n j ~ EII.~IDB¡oA)L¡livia.YCnIVétÓD 10 [i¡3.nIoo •••••. ~~'< tUl' " ¡'A.till'~ , 40 H E' 16C,D~ 25idell1
! "em 1 r t 't J é P' d 1 r ID"} lüOll el la, roun r a.•o ete • •• l. 25 ldelDu .,..... .••••. .•.•.•.•• .e (·m¡'''D e. l). 0;< er!'z" a efla...... 11 enl.. ••... S b' 'á J J.¡ t 'í' M á ' .
1 1ero n b b - ". 1 E d D ' "[1 e astl n.... en a a el a omp s..... 2~ l' i"lll( . ,' ,' , va o o reros, t .:.v:taUlle '·stra a. OpICO... ~2 'em....... I "(v •
Caro.a Art." de Bilbao Comandante. » Francisco OovLm liloutoto.. 2 y lO Bilhao...... ;Suntande1'.. , ... Vocal de la junta. de deIeDfw'll .'
I . I " . 1 o 'd
. I . e t'r.lntl1.udel'. '. . . • •. . . . • • . . h om .
Ideol . C ·t~ J i ro • TI 1 • 10 "é ~Varíoepuntos del Revista!' l1.J'lnltlUento de la eO'/ l o idelD
...................... ltP! un ..... ;» o~qu 11 L.8Un!i~·IZ "erl1u..... 2 v . ., .r-;an(1, .... ' 1 ...,. d" C b'" o d . ,.
Id - •.- l" _. .. .. -, - ) ,p;r,)vulCW, utn m!lll anCla ara IIle1' 8 e 1 idero ¡.Hro. ta ler .! » ,! osé 111:;1'.1" Herrero .Alvarez. :01 Y l[, ~:lhao ...•.. J\. R l. l" " S" 1 1 .o em.
. I •.-¡mtr.D.( er.. . . antan( er .
2',°l'eg. monlado do Arto a.. " Capitliu.. , _'! » E.'llsehio :rrernúnc.,'cz :\fa.rtíll. 1n y 1] Vitoria .•..• S'mtander ....•. \.' '. t' . ¿ 1 f t.' ' c. lel)ra-¡l.. o ¡dem .
1l1em I er t ", F)' 1 >" l' ",. 10 r' '1 ~"SI3 H.\ 06 es eJos e 1 o 'dem
........................ _ elllelue.¡ » . 'lC~rr? .>11:'( lZ ~~uma...... . y JJ ;-·lem J( em dos en ~aIlt.l\nderen cOmue· . o ~ .
Idem ••.•.•...•••• , .•.••••. Otro•...• <. '\ }) JeBl:s1out JJI~~H(! ••••••••• 10) Y J, :den::. ••.•... Id¡nn.......... mornción al inmortal «Ve.. 1'0 ~llem .
Idem Otro _ » Belllto "'Il,las \~~l'ch 10 Y 11 [:¡em I,llml.......... 1 ' 1. ,dllm.
ldem•••••.•••...•.•.....•• IM. armero. " l> J ullán il1auro Saso .•....•.. 110 Y 11 rdem Idem ....•.•• ·•.. ~l'uel) • • • • • . • . • . . • . . • • • • 1. o ídem.
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{Cm·go al mil,· ~
() tor!al de AJ:. ~
( tlllcría. ~
I . I ~~O!Idem. !'
l~od]' 17!iunio..: 1908
lllOS 17litlem .ll~08~
"
EstuJill.fsobl'e el teneno 61'1
.......: ,,_,.. 1 :'f,.", 1·..e,..¿l'¡"o', ,ento 0.., J..'.m "~ate- .
. l'Ías de defensá de ~;antlui- .
del', á que se ¡'ollera la reall
Ol'(~,:\~ de 4 de lllarzo Úl~iro?\ 25Iabril ••
Alllstll' 10B dlas qllij tle Indl_\
cnn al objeto ~xpl.'e~l!.c1o á
In:'! costa!! do Langl'e é ialade
Sv.nta Marina á mnyol' dls·
tancla de 12 kilómotros •••
ldcm •••••••••• Ildem, ..•...•... ,., .••.• , .•11 251idom •
'En Santauuel' y!las costRS N. yS(\ntand~r... E. de di c h opuerto •.•••••.
luem .••.•••»
»
l\'OMB!"ES
MES DE "JUN'IO DE 11l0S
C1&:)69Cllerpps
ZOlll\ reclutoo Santand(lr¡ 41 •. 10o:;:onel •.• , .1 » Dimae Martf)),~ y Villar ••.•
E. 1If. G, del Ejé¡·cito )Gral. de bl'ig.lD. Víctor Sánchcz l\ie!l:1.6 ••.••.
........ J ,.6 ~.~~~«...,~:-:.~·.'.:~...u..~~-- .. -.a::........... -- '1 .¡~~~5: FEf:lU I g
g:='SPUNTO '11 r;e:go~ ~_.. - ~¡.:--- 5"
::>o" o-ffi . . . .. .' I '. I 0001~ E~ ~ =. ,¡. ..., .' '.. , ..... . .en que prlnclplo. en quo termL"la ! ~ IObsorvl1clm:es
: -:-:::; de t,n donde tuvo lu¡¡;n, c:>mlslóu conferl1a 1-'.~~,,-,;[
: g~~ lenll~ono¡!\ la comisión Di~l' 2-ro~ lAñO })la" Mes lAñO?>
____ I _ ...,...._._._--,~~ ----- --'- -- - -- -_. ¡~!_.
~eg. lanc. llorbóll, 4.ode O,;J.,,~ l.er t.enieotf1.1 D. Jesús' Villar Alvar.l'.Go ...... 110 v 11 Burgo:!' ....• , Madrid..... , ••. Asi¡¡th' ¿lJ concunlO hinlco de . I
I ~ . I ,;'.' 1\}'~1' 1". M:tlIrI11 ••••..•.••.•.••••. 1.0 m'lYo. 1908 17 mayo.. u,. l. 'ldero •.•........ ' ,.' .,. Oapitán ~ Emiqne Gouzálel\ Vera., .. i 2i ,1dOLTJ /CórdOba , .1 Reeepción ne potros para el Il.. .. I I ¡ re~iUli~nto .. '... , .. ,.. ..... 10 id~m. 1908 11l ídem. 1\)08 10
ldero •• "." ••••...•.••••••. ¡l.e.l' tenicnte.\ » Juan Pel::yo IIol'mn .•..••. i 24 I[úem ., " ... [der<1 .••••.••.• 1IdeJn ., ••••••. " . •... • •• . • • . 10 i<lollll. le08 19\1dem. HíOsl 10
lteg. C,1.Z. Talavera, 15.0 C~lJ.ll. Otro........ ¡; Oarlos Pért'z Torres..... .•. 2-1 P~.J.(!nda: ••.. ld"m •.....•... lldGm 8 idp.lll. 19031H¡ i(~em. 1908: 12
Idem.••. , " ....•.•... , ... , ..0t1'0 ...• ' •• '1' ~ Gl'l'gorio i\Iv.rdn J),n'"do, • " i 2i '1' Td(;m .....•• [dem ...• ',' .•. , ·Ucm .• , ••......... ,....... 8 idem. 1905! 19 idem, 1008 12
Idt.m .....•..••...••....•.. ¡"'cter.o 1.0 .' »Mari¡¡no Víedma Fenúm,b7..' 24 . [d«lll ..•••.• !.d:.1!ll •.•..••••.. Ildem...................... 8 idem. 1\l08 lO/'idero. 1 \J. 08.
1
: 12l~eg. Caz. de A.l'1V.lJáll ••••••. Le1' tellienie. J> José Y«rlísGra:ui FCi'l1nn't~7..1 :H •Vitod1J. .•.•• 1:lem, .. , .•.... Idem •..••.•..••• , ••.•••• •• \) hIem. 1905 20 iJcm. lIlO81 12
id¡;ill ..• , .•••••••••••••• " '1 2.0 id ..•.. ; ." l>Af;i1etíll :Vll1lll1et Pi.'rr.~Ü;." ••. i 24 lTd6111 •.•.•• , IJúm • '" •..•• 'll.Ue1U ... ,. ..... ... .........\J i<hm. HlOR' 20 idom. I~OSI 12
Ingeniel'oc •.••••.• , ,T. coronel. .. ~ M.:l.lluol MllldoDr1.UO C,~rr¡ón.¡lO y l1h~ilbl\o •.. , .. ~ltntm~dcr...•.. Vocal ¿e la Júntade deiensa ¡I
l . ! . · 1 -, t ' 1 o 'd 11'1 '8 .. ' ,1 l'l(l8 1 17, . I 1. (.(~ >:>an ~Iluer 1 em. .,ü 1, luem. • IH- ~ 1 'l\, , .•. ~, 1, ,,' , ' l~Bl::tll' ul Ct!1'80 do Hl. E~cncl~ :5.0 wg. mixto do II'geuioro6 . .l.er tei1iente.\ ~ UoJG,·lótiO l:I:Ut!il<c7. Sapde!J1 y iO y 11 ~i;"'.~' S"bnRtián. ~[\,drid ~ do i&.le~rlJ.fla dol centro~l.o idllm. lt~ 4 hlem. HJ08,: 4,i I mez .. ,.............. 1 ' .' 1 l'. . I -¡> i::C'l'O\;ecr;. eo I ; 7
. l) Cnpltáu, El mismo 10y 11 [Jera lJem ~I?le[¡\.... 5 ídeID. 1908 31 idero. 1008;! 2
E. M. del Ejército T, coronel.. D. Félix A.rt\lmll7. Crespo , 1.9 Y 11 !Bilbao S.m.tl\uder '1' Vocrd de 1;-, Jnnü: do dei'olll3u. 1 . Ir,:
.. • de S:l.utl1.nUcr..••••••..•. ' 1. o idoro. 190:}, 17 ldem. 11l0S, 17
Zona re~lautamier~tOSll~ta~.d(Jl'll.e1'teniente. 1> Sevol'ino .:MGrellZ~R;:rilliento! ~H hant:lllder... T,0l'reluvogll. o •• (JOJJ.dlld~· can~¡tles .. ,. ..... 1.0 !dem. 1!)~8~1.o Idem. ~\)08Ii ~
Reg. lnf. de AIlllllluCl~J 02 •• Otro ••••• , •• l) LUCllS S~lll;¡; lliol'lllO •••••••• 10 Yl1~¡:;~.ntoña•••.• Santa¡¡d~r ., .•. :úobnlr hlJl'aunentos •.• '.. .. 4 ldem. IZúfJl' 6 ldcm. .1. Il08
1
, ..
I R.Q7/ I ~
,.. ~ a!""Gst.o . ': - .~de:m ", g:;·vidado p.liginio ::-¡icto ilo3.{10 .•••. , •••. ~ 1%2 : Itlelll " Idem ••• , •.•.• 'lu,cOmp<lfi[,¡' r,l ~.nterio¡, • • • . • . 4,1!.üern.. uoJ 5 ',cler.1 ,¡ilionI 2
1
1
1(G. L. \ . I 11
. 1 _ • "1'" _ ':\ _. fl.
o 200),. ~ • • :. ., . . • • . ,.
Idem .•.•.•.•.•.• , •.• , ••.•. 1b e1' t0111.e.lto'ID. J! r:¡,ncls~o d~}i,ganp. O'Lt'owlor! 10;¡ 1l1'Iclam •••• ~'." lI'laurld , ••...• ·IL\I>Hl.r.ll' ~I curso da 'wst~ucCll:lnl I 11 I
. . d.7.. lo, Escnela Oentl'!ll d:~ - ,:.1 . ¡ .:1 16 .,,. I .. 1.1.0 ...... : .... • ........ ·1 16 .dom. 1908¡ ~I ~ » :¡ Contlllua.
R07 .. ~ .
ldem... '.' -' .. .' "'~l~ld~do . H'O"I'uio "';..1,,, Bo"do' ";'l',~O"~:o (Tde'm . lU"e'm 11ACQD.l.pr.fiO.l'. al aiítei-ior oficiall 16 ¡'l'';m l".;,J I ~ " l! I(jlld~~
.................. 1_'" - 'o .l'.vw· e. ." \_. • t·' t ., <J~""! ~ • • 'J .'J .
. (':. L, COWO USll:l en él ••••••••• , . f' I
.Rllg. rnt8 uú SalllIl'l:cill!, 1~. ·.·joiIé<licO LO.. D. Bonjau'íli '.rn.illuyo Santoe .. ~l~ ;O~)il·Bül.gOH :.••••, l\\lencili •.•..•. Iob~e¡'vaci?nde úlileSCOIldi-.I . . l. ¡l···I . 1;'.10\lales 1.. o ldom. 1\JOS JI" -;¡ I ,,1 Idem.
Idem •••...• , •..•..••.•••.• ¡Oapitán..•.. l) 'Eduardo Ruiz Gómez •.•••. 10 Y 11 Ol'dufia ••.• , S;mtoílu•••••••. Custl!dinr presoA Jo 190 lJeolli- 1, .j .' . tenci:lría del DueGo ..•• , ., 1. o i,lem. 1903 » » »; 31 ldem.
!dem 11.e1' teniente. » Luie SlÍndle:1o González .•••. 10 Y11 '¡dcm ..••.•. Mero ·.•. -••• [dam ·• ~ •• ~ LO i.dem; l~tJ~ ~ ,. ~ 1. ill
l
[nem.
Idcm : .. ·•• ¡Otro »Pl'iiniti~oViceuteGlLllo lPyú [.dl:ln1. ·.".·ldom [dero ,. l.0idem, 100.'8 l'> J »1. 31 Id.am.
ldf'll ¡Otro ~ .. " Cecilio Belda López le y 11 lJero ldem [dero, : ~; .. ; 1. o idoln. 1'108 JI» ». 31. [dem.
ld<::,ll ¡0&'.'0 »Germán Sáinz FGrn&uuez 110 y 11 ídem Idero [uom 1. o idem. ltl"/; )1» j) i. 31 [domo
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1~08¡ 26iidem .1 1905l1 61 "OI .
O
1908
1 ~I i> I '11"1 1=1908 l) , 12 ~1908 l> , 12 OontinÚI1D.·- ElCal'goalma- •
tedal de Al'. ...
1908
1 :1'
>
t =1I ~~l tillería. ~11l0S II1908 :l. D ~ :lO(
M.O taller 2.al» Pascual Rulz Miranda......
~ El mismo•••••.••••...••.••••
Idem ...••.•.••••
»
ldem •••••.••••.••••••••••• \OaPitán•...• \ ~ Bustllsio Amilivia Oalvetón
Idem •••••••••••••••••••••• l,er teniente. , José Pérez de la Pefia ••••••
ldom •• , •• o •••••••••••••••• Oabo obreras Manuel Estl'ada Dopico •••••••
Comd.a Al't.a San Sebastlán. 'lc-omandante'ID. Juan Arzadún Zllbala ... : ..
:Id~m•.••.•••••••••••••.••• Oapitán:.... »Rafael Méndez Lejá:cegui .,
Idem l.or teniente. ~ José Pé¡'ez de la Pellll .•••••
@ GQOUCW.x._ ·,' .--.;-~....,;; -' ~ l J ;J-; .! í.:I ' ..
::=o ~ goB al I ~ F E e H A tD I I .....:::::. .. ::"~ PUNTO '" -
_. 5.r::. ~ . ._.- - _. '. ~
'¡¡§oo !; ~ , al~. ~,Q 0.'" - ~~~,_ ..-_.....~.. -- ..•.._.-. en que jl.·lJ1oipla e11 que icrmJua. ;¡¡~_ Cuerpolt O~~3I NOMBllEa ~; el:-I de 611 .1 dendo tuvelU(;"¡U" 1
1
CcmitlióDl:llll!,;;:'I<1a ~ - 'j" -- - ---1 ,"-' '1 ~ ,'Obso:.:\,aCiO¡iEJC •
(D. o lO e. e: • r:-::-:- '.' I o ..~. ':'~<: ':i Naldenc1a k1 ctlml;;lóil Di:;. Mes l.till" ¡;¡¡¡, :Wc8 Año I :' . ¡¡
O
., .,,,,:¡,. . ';' l" 1 ¡¡
-_ '. -. _1_'_' . -,,··--·,-----'-r. =g. .Ef>tado MI'.yo,r •••••••••••••• tT. coronel... D. Félix Ardanaz Crespo •••••. 10 Y11 Bilbao .••••• SantandGr... , •• Fcrmm: p:"lrtG de In JU!Jtp.le-. ~I I •
cal de defcn~a da 8m:.tan- 1"~ der , !l junio. 11108 17 junio. 1905 9
-.. •• 'T • V:\l'iospuntoflde Pasar la revista semestral de) .
..... Inf.lUlter!& ••••••• " Oapitán..... ~ Juhán Llorente Navarro 10 Y 11 Idem....... -<r' ( d'fi 1 '\'t 1 6 Idem. 1905 l). idem. 1~08 /j .
'" ,u:caya••••••. ( e I c os mI lares•..•••••. 1
::J R<¡g. ID.~.s. Li~••H;ad, 30 ....... l.er t~n.icnte. » :Mo.¡¡uel Corsini Varona .... 10 Y11 B.urgos ••••• Madrid ••••••.. ~bBI.si;!r llJ curi3:) deiJlrilt::<lc(l[óll l' . '1"~ d~ la Escnela Ce.tral de o • . • o' "-
Tll'o 1. uIero. 1~08 2~ Idem. 190"'1 2_
IdemJ•••• H ••• H ••••••••••• Médico 1.0.. 1) Eloy Fernández Vallesa •••• 10 Y11 I<Jem •••.•.• Pinc!ll1, de la Sie·
rra •••••.••••. Reconocer un oficial. • • • . . • . 26 idem. 1905 27 idem o 1905: 3
:Rerg. Intt1, Sl\ulfarcil\l, 1~ ••• Capitán..... ~ Eduardo RlLiz GÓmez •.••.• 10 Y11 Ordufi&. .•••. Santander••. , •. Custodillr prltS$1l ~ la peni- ¡¡¡
tenciaría del Dueso •••.••. 1. o idem. 1908 D ~ ~ 30 Oontinú~., 11
1(1,\ion ••••••••••••••• o •••••• 1..Cl'teniellte. ~ ¡.uie 8ánchl\z González •••• ~ 10 Y 11 fdem .••.•.• Idcro .•..• o••••• fdem .••••••..•••.•••.••••• 1. o ídem. 1906 " » :> 30 ldem. ~
I'l!em _ Otr.o »Prlmitivo'Vicente Gallo 10 Y11 ldem ldem ldem 1. o ídem. 1908 » ~ »30 Idem. p
J4:1fl)¡q •••••••••••••••••••••• Otro........ )\ cscmo Beldl" y López Sil:!.. l. 1
1
nes .. '.' 10 Y11 Idem Idem .. · Idtlm 1. o idem. l:lOS'» » l> 30 ldem. I
]dem , Ot.'o: .;.. l> Ger~án Sainz Fernández 10 Y 11 Idem........ [dem.:........ [dem ,' : 1. o idem. 1905 l> 1) :> 30 Idem.
~de81 •••••••••••••••••••••• MédICO 1. ., ) BenJamín Tamayo Santos •• 10 Y 11 Bmgos ••••• PalenCIa •.••. ,. ObservnclOn de. útiles condl' '
cionales 1. o idem. 1908 4 junio. l!JOS 4 I~
'::llleU'l , Otro........ l) Césllr Antón Arnáiz " 10 Y11 ldem Pim,da de h~ Sil;;· , . '. 1»
W\ •••••.•.••• Reconocer á un oficIal....... 26 ¡dem 1908 27 Idem. 1~08, :¡ lJQ
:Ide:!n.1l0 AllUl'';'llcír., 52 ••••.• l,er tGniente. ~ r~t1ell.s S:l.l.nz :Merino 10 Y11 Sl1Dtofia••••• Santander.•••. , Gobr¡;,r libramielt*oll......... 2 idam .' l.ee.()I ij,.J.d.:ml. ¡eOBI 2. " B..fR. o, 7( ~ . I S"
"ldem 1Soldado 1Santiago Mufliz Pérez (a~yg~o Idem •.•••.. ldem •.•••.• o ., Acompafiar nI anterior. • • • •• 2 idem. 1~0'~1 Z idem.. l!lOS 2 I~
(L IJ. "'V:' O
U.o 200). .. I 00
.1dem /Médico 1.0 •. ID. Enrique Obregón y Cappa•. 10 Y 11 !dem Yariospuütos de '.
. I J.S pYO'V¡D.ci~ <i~ ~I I ~.<
. . Santander.; •.. Reconocer reclutas. •• •• .• .. 14 idem. IDOS 19 idem. 1908 6:Zo~!'•.!e~)'J(:<>. R~.ntf!'.dp~, ~L '1' 1.or te!liente. " S~vel'ino 'MO)'l'nz~ Rarmiento 24, Santand.er... Torrelave?,p...... Oonducir caudales ..... , ' .•.• ' 1.0 idom. 190B. l.Glidem. IDOS 1 ~
Rog. Lflile. :¡jomón, 4.0 C!:b.a . Médico 1.0 "1 :> ~\l:lu~elio :Bei801 y Oría ••••. 10 Y11 Burgos ••.•• y (lriu;, p~'ilt,Ort J{;)I:I 1: 11' ti.' ~-'
IR provmCla de I l,
..' Santander., ••. Reconocimiento d.e reclutas.. 13 idem. 1905., 20 ídem .111l08 S, :'
1
1l.u::;:111l\r alcololl.l ílUbiiJ6!pec.~ I '1' f I I l' ~
<l.e;' reg. montado AI'tiIleríllo"1 Capitán •••. , " :Manuel Dehesa. Barafiano .. 10 ..... ulldem '1 [dem tor ~l(Jl 12.0 te~cio Guardia 21 idem. 100& :;}e', idem. 1908 (\ "
o .¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • CiVIl, en la revIsta de arma·
• mento á la fuerza del mismo
Parque ragional Art.a Burgos. Otro '. » Baltasar de la Macorra .•••• 10 Y 11 Idem Palencia ......•1Rcvi!ltar el armamento de la
Guardia civil de dicha P¡'o,
vincia •.••••. , •.•.••••••• 11 12!idem .1 190s1 14!idem '1 1908'
16 I[dem ....•. 'II~e~ '. IIdem '. 12 idem. 1508 14 ¡doro. 11>0S
16 Idem •••..• , \ anos puntoRde
la provincia del 11 l'Sa.ntander..... Id. do la provinei" S~nlander'l 21 idem.
)
ElltUdiO para completar la or.!
10 Y11IS' lSeblllltián'IFuerte de ~~es' ganizadón de 10fl ~ervicio!l 1. 0 lidem •10 Y 11 ldem....... tra 8ra. de ~ua. de las.baterías que IntegraD 1. o idem '
10 Y 11 Idem....... dalupe(GUlpúz- el lutlnado d.el fuerte ha- 1.° idem .
. coa) •. ••••. ••. nora, fronterlzo de Guada·
I lupe .....•.•.. 1 ••••••••••
10 (fdero ••••••• ~'1 tUl' S 'A tll! d d 4°H E 16 llllidem .I ¡f on e la, an r a o e . ., cms. 13 'de
16 Id:: :':::::: Sabastián..... { de la bo.te!ía de Mompás... 11 ¡dom :
b.'OMB'fU!:S
»
Clue.
)
Cli0ljlOll
~~~ -.~...'_.,... _ .........,.r.::fl...... ~_.~'-_.~---
Madrid 10 de agosto de lIJOS.
Idem ••.••••.••••• , • ; . , •••• ¡OfiCial 2.0 ..
mem .•........•. t ••• , ••••• Otro .
@
s:
::J
(f)
'.. I ~ -= _.~_..........---- 00 e- ~ I
.. l>oI! ~ B:.wHA: -Ugg PUNTO e: ~
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O Com.a ,A,l't. a da San Sebastlán T. coronel.. , D. Jesús de Egañay Oquendo. 10 y11 S. Sebastián. Santander..... , iF'o!'m:ti.' parte de la junb locál ' '. ~
n ' I de defensa............... 15 junio. 1908 19 junio. l!lOS¡ 5 t
. fBatel'itl. de Ptm.1r . . ~oargo al ma-.ODepósito Art.a da Bilbao •• ,. Oomandante. II Franciseo Ooblán Monioto .• \2 y 10 Bilbao...•• , tn Lucero y 81\n> IISllrt l,~ :~vI1~ffte~sual al( 26 ídem. 1908 27 ídem. !flOSl
' 2 tel'Íal de Ar- i
ro Ignacio ••••••• ~ me. erla a 1 ,1 el ll. ••••• , tillaría. I
. .' ~ » Dbll.ldo M::.rtine:t 8e tiem Yl .. . ~A!9i,I;¡r al ourso general de Te'J' l· " ~
6.o reg. mixto de IngenIeros. CapItán.••.• } Gómez ••••••..••~ •••.•• 10 Y11 S. SebaslHín, Madl'ld ••.•••.• l legrafi'a.'en el Oentra Elec· 1.o ldem. 1908 2 ldem. 1908 2 ~
(f) ,rtrotócnlco, • . • • • • • • • • . . • •• , ~
Q,) lngoniel'os OOl'onel III Juan Montovel'da yGÓmeZilOY11 B P l' l'll<:JCI;:¡¡OGCr las obras en 105jl15 l'dem 1908 1711~dom 1905 slId . al de In· .1
.. .. .. •.. .. • .. • .. .. .. . Ingua o . urgos •• • • • a enCla .••••• ·.·t 1 .. . . - • • genlerhco ~nz •.• , •.•.. ,..... ellal C c•.••••• , • • . . . . . • . . . ",'O>. ~
luell T. coronel..·1 :l Manuel Mf.idoulOao jOllrá¿L lüy li¡BilbnQ •••••• 8a:Jtalld¡;r.. , ••. .l:F.ül'l:¿:';: p••rt.:l deIs ju!<t::.lowJ l' l' • ~1 de defensa,.............. 10 idem. 1908 17 idem. 11l0S 8 Ü
lorc1Ufill, l'~!'tn-.I 1, ~El mismo 110 ll\Id gal(lt:; y otro~\¡f':;;;~r ;:;-, rcvi3(;:~ ¡;21n\'!:sh~l;.l dol ¡¡ idem a.908j' 9' idem 1190b tí ~•••••••• , •••• , • ••.• Y, em.... ••• puntos de Viz- fldificios militares, •••••.,. S • , • , II eaYa., •••..•• , ' .
Ingenieros. I •••••••• ¡ •• , ., .100mandl\nte.]D. Josó Gareía de los Rlos ••.• 110 y 11IIdem ••..•. IL~J:edo, su¡¡,nc<Ji'" '
y otros p~ntos 'o,,A.'.. ' " ~ Nlde S::mtr,¡lQ61' .•• .!.ú~n , •••• , ••••••• , ••• • •• •• __ ulem. ~908 8 ¡dem ,190S ¡) Ij tIo'l
Ordufia, POl'tu-/ I ~
AdmlnistrMión )li)ibr ...... Ic.o guel'l'a 2.0,1 » Domingo Guerrero I>olo .•.. 110 y 11 IIde1n ,)' gale~e y. O!.:os\Ido~ . , •. • . .• . •••. •• •. •••. • 5' idem. 1908 !l,;,dcnl, 11908 tí J.~ li
, I _.. • • • . • pnnW8 .10 ~,' l;;.:í , . . S'
cuya•. " ••.•.•1, I '
" , . \l..~ii;tir á .una sublista de utcn.¡. , 7 ' O Cargo al ser- ~ t;
;; lI:Ialcelo González GÓmez ..• 10 yIl Burgos...... Santander...... / sillo...................... 13 ¡dem. 1908 1 ldam. 19 8 6 vicio. 1~
» Federico Domínguez de la' l' ~Hem 10 Y11 SllntCl1u lde.'ll Cobro de libramientos.. , ••.. 1.0 ídem. lllOB 2 idem. 1110S 21 ~lOargo al ma- ..
7, '. '0, '" •• ', • o, .,. o • • R'SrCD.0Ce:f las obrlla QI!i 101í! .". ',. ',' - .i.ctermllr.l",.¿llnar ••••••••. ¡Vet. mayol.l» AntollloColoorÓllPl\DaUerO lliyll EUl'~o!l•...•• Pa'leYJ.Cla....... l' /16I,dem. ,,,Ol:) l/lIdero '1 1908 3j tellaldeIl'. i
- "', euar.te es., •.. , , .•••..••. , \ 1 r genia'Ol!. a
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PRmO DE RtvERA
Xl JeCo 4.11' 8ecc16D,
José GarcÚJ. do la Oonilta.
. DISPOSICIONES
SGt~Sf¡f¡r6tJ1ío; y SnooÍ¡;nes G3 tm Mi;]isierio
7J ~() !~B IDe~endei\ci.~l~ 0~!.itraliW
tí I~
Jl¡>),ación que se cita.
&. t:arge~to ele batida..
AfejBúdl'O L-jpez Ruiz, del regimient~ de Cov~d~n~8, 4~.
Antonio Nll.vll.rretí) Luquo, de la BrIgada DlflOlphnarlll
de Malilla.
____.....'"'!_...__-.:.....~_t'.
¡'liar Oapitán general de la tercera región.
Sel1er OrdtlDl\dor de pagos de Guerra.
~ gióll, promnviaa por el ofidr,l F!a~undo del Cuerpo aux:i-
~ liar de Oficinas mmr~mE!, D. DC.ii'lingo Serrano y R9drl~ ..
. Ex~mo. Sr.: Ac~e~i.end? á l0. ~fliicLi,do.P?~ 31 o~- \ §OOZ, en Eúfjlica do qua se declnra, d~.utilidll,'i ~f!> o~ra de
~al yrImero de Admu.'l!)tl·&?lÓn :iiullta,r, GOH !1e!!,1l~OeU la ) qUIJ es autor, titula~i\1 (Coleeci~ll'lUrtIcade legl:.;I~ClÓn de
Caplte.n18 genertll de CSUanñl!, D. Lep;:!!d¡) V¡,til Cac~l'es, ~ re;iros y rer,iredos d~). ramo de Guerm';Y temendo en
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lu infl'm.naac pOi' ese; cuente. el it1Í(ll'llie 8midfio por la Inspeccióa galleral de
Consejo clupremo en 13 del corriente, so hu ~elvido (JOll- ¡ Iros E~t(1b}e~i·.:,~ielli;na·d; Inshucci6n é·lndustrio. militar, el
cederle licenci", plan oontraer mstrimonio con Dona Rai- ~ Rey (q. D. g.) flS ha s6rvido &cceder IJ. lo BOlicitado, d~s­
mnnda Fernández Cll.ataMn y Bofill. t poniendo se rscomiende á 10B cuerpos y dep<ludenclr.s
De feal orden ~o dig\) á V. :m. p!\fa su conocimiento y ~ militares la adquisición de la rEfedda Ob!'ll. ..
demás efectoe. DIOB guarde á V. E. !l.lUCnOB s.f1üs. Bur- ~ De real ordflD lo digo á V. J:!:. pare 8U conoCImIento
gas 21 de agosto 1e 1908. ¡ Y demáCl efeeto':l. Di08 guard,0 á V. E. muchos 'aftos.
PRIMO DE RIYEM ~ Bu;:gos 21 da ~;e;osto ce lS03.
g
Sefíor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra v flIa· ¡I
. '" l~ ~:-..fí~~rina. ~- ~~/...... :."PA: • ••
. ~
u
~ f1:mCcx6~ j)l!J I~7~.;~RUC(jIÓN, 1tECLU'I'AmEN'.t'O
I .1:' Otm;aP03. ~1V·;¡¡RS.OS~eder.cicnos, Exc~o: Sr..: En vista d:e;,Ia instancia que m.1.rsó V.~~ Excmo. Sr.: En viste de 13 i~sttincia. promovida por
a este MlOls:~er!o CDn, BU escrito fa~ha 11 de mQtzo;prÓ~I- ! Pt'anuel Castro Ruibal, veci~.o ~e Pontevedr~, ~n solicitud
roo pasado, ¡promovIda po~ e,~ ca.P.ItáB do 11?fanter~a, ~cn ~ de que ~r:l le cohpeda í\utOl'lZllcIÓUpar& radlraU'8e .del Ber~
JI86 Los~.da de Arte~ua, e._.súplJ.ca de relIfo!'.y aban,. de Bvicio ml¡ltur :;'.iCtiV19, el R.ey (q, D. g.) ee ha ~er~ldo des,-
~evengos.;c ..reBpo~ndlentes.~!, ml!S de cm.tl'lil ~~n.;0'. el ~ey i estilÁlar tlich.","jilsticMl1,?o:n ~rreglo ~·I¡jij prescrIpcIOnes d~l
.{"t.p. g.}, ~41 acue~do con lo~foma~"p~ iSl 01.dena~ó~ ~ arU"l\JJI;C) 174 J;<iI la ~'Y ae reclutaT.meuto.
d. pago~ de Gr:.er:&, ha, te~~d;o ~ bISO aC1l6?Or á le S~ilCl- ~ De l0!J.l Ol'[;1.6D lo digo tí V. E. para 9U couocimien.to y
t!\do y dlllpOOer ql~e P?r.,elr""g.mllinto Iufnn~eríi~~ O~!.1m· ~ ~n(J!J consiguÍtmtes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
b~ núm. 49, ~3 l?Cactlqu~~ !a 0Jl)ltun~.!eclam~c.i.ón con ~ Bm:p'ca 21 do agosto <Ea HIü8. ..
dU'lpenBa del JilstJfic8n~eZa.e·revIsba om~~ldc enchcho.mes; t . o - PRIMO Dj¡j R'CVIiIRA
una vez que el di~ en;.que !1l6.,reconoc~do .e:ra el dClilIgna· ~ .
do para par:ar la revista. ~ S6üúr Vapj:¡;~u gener!ú de la oot~v:i región.
De rea.l orden lo digo á V. E: paza el:'. couocimie:lto y li
dGmáll efecms. DiOil guarde á V. E. muchij;; anos. Bur- ~ "':r.;~..:::"",,,..,,.:==.'= =->.,===""".:..-.:=-=,.... "."...=---=~'%:IlIL~>
gos ,21 de 31oato de 1908. . Ü
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SECelON DE JUSTICIA YA~UNTO~ ~ENER:n.ES i
D0811not'S ~ l\\S'!CSDS:}§
, ' ~ Cif'cular. Reimiendo las oondicIones prevenidas en
Excmo. Sr.: En vista. del 6!ci'ito que V. E. dfrigió tí ~~ 1& ra~J 0rdeu de 24: de febraro de 1894 (C. L. núm. 61)
este Ministerio oon fecha 10 del mes ~wtnal, en que IDfI.ni· ~ loa cs.~os de cornEit¡¡¡s, ecmetaa y tamborea que figura!!fi~ta que el Gober.nador militar de Mál~ga l~ comunica ~ 0n la eiguieDte rels.ción, rle ord~n del EJ:'cmo. SeMI M.l-
que el intérprete de ára.be de aquel gobierno m!litar ~(!n ~ nitltro de la GGeW1, M les promuev~ al empleo de 8"'1'-
Domingo Jiméaez Martín, desea ccsal', por fin del actl:ial, ~ ge:J.to6 de b~!!c1a, C:ibú9 de cornetas y de tamborearespec-
en el aeiltillo que se le confirió por ree:l orden de 2 de ~ tivamHlte. .
octubre del rolo anterior, el Rey (q. D. g.) se ha. sel:vi- ~. Dios gu~rde 8. V .... rauchos 8,1108. Madrid 21 de
do acceder á loa deileos del interesado, causando baja por 1) agosto de 1~08.
in del presente mes en (')1 expre~'ado deetino. ~
DQ real orden 1& digo á V. E. para su oonocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1VJ8. Bur·
gOl 21 de agosto de 1908.
Pl\D!iO DB RIVERA
$o11or OapHán general de la legunda región.
lSet10r OrdeJu,dor de pagos de Guorra.
-a:..a: ~ cc.bct: de cornotas.
. Obrg. oientf6eaa y Uteraria~ Angel San JOf5é:pdeg?, de} reft~mip.nto de OU(,\I!ca, 27;'n ..
1
Alborto NlÍfiez ,lil:xpós;,to, nal bat&llón OazadOl'eD de \,(lO
Circul/¡r. EY.cmo. Sr.: Vista la. instancia qua remiu . taluíl~, 1.
tió á este Ministedo el Capitán gel1eral de Ja Iléptima re.. R~.món ViesCfls Garofi" del regimiento 13icilia, 7.
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A eabes de tamberes. ¡ Juan Yuste Alonso, del regimiento de Luchana, 28, al
José Andrés Nalda, del regimiento de Murcia, 37. ¡r,' . ~e,Borbón, ~7. ..,.. ~
Tumás LV1urlRI3Ca Gutiérrt:z, del regulllento de Vulencia,23. \ lrlllluau Alonso ~arcía, delregll~l1e~toae MehlJa, 59" á
Juliún UlOlJiSlO Uobillu del íd. de Vad-Has óO. ¡ la BrIgada Uls(Jlpllllarla de I.Vlthda.
José RUlZ l{,lquelme, ;el id. de AfrlCu, 68.' I Juun Gurcía Bernal, del regimiento de Tenerife, 64, al
Abelardo HOLUáu .li.UIZ del íd. del ~tlrrll.l1o 69. de Mehlla, 59.
JOllé Burgvs Pena, dd ~d. Isabel la Uatóuc~, 54. Angel San JIJeé ~riego, ascendido, del, regimiento de
. • . ' Cuenca, 27, al de Covadonga, 40.
Madrld ~1 de agosto de 1908. Garcza d6 la Concha. Albeito Núüez ExpOSlto, ascendido, del batallón Caza-
dores de Cata.luña, 1, al regimiento de 'l'enel'ife, 64.
Ramón Viescas Garcia, Rtlcendido, del regiwiento de Si~
,DealinOI cilio, 7, al de Tetuán, 45.
Circular. El Excmo. Sefl.orMinistro de la Guerra 66
ha serVIdo uispouer que los sargentos de bttnua, cabos
ae__corntlt~s y úe ta.lllbort:s que hgul'an en la tllgultlnte re-
laCIón, pllseu úeSLlnauoS á lOS cUt'rpus que en la mlsmü se
lee I:lefituun.
DIOS guarde á V... muchos aílos. Madrid 21 de agos·
to <le bOl:S.
ID Jefe de 1& Sección,
José (Jarc;ía de la Concha
l:3efior ••••
Excmos. Seílores Capitanes generales de la primera, se-
L .. gUullllo, t",rl,;t:rll., CUll.ctl1, tltlxtu y UCLIloVa. Lt:gIunv~, ue
~,\.Jll.llar!lUI y l:$¡Utll:l.n:ll" uuot:cul;l.ductll:l U1UHll.Ct:l:l eltl UtlU-
te..) <le ..~J.~!lLa y pl"~,,,s u.ellurt:S úe Alu<Ja y U¡;<l",nudor
Ue pügvs Ütl UUtlua.
Relación flue 8e cita
SargQnt.oa de bll~da.
l!'ermín Mendano l!"'1ores, de! regimiento de Meica, 68, al
de Luchll.na,.2~.
Alfredo GOU1tlZ Sanchez, del .regimiento de Oovadonga,
40, al dtl <,iuipllzcoa, 03.
Manuel Leoll Mlu!, del regImionto de Luchana, 28, al
bataHóu Cazadores de Mérlda, 13.
Alejandro Lopez Ruíz, asceudilio, del regimiento de Co~
vadongll., 40, al mismo.
Antonio Navarrete Luque, ascendido, de la Brigada. dis-
ciplinaria de Melilla, al regimiento de Afnca, 68.
.Oabos de cornet.as
Saturnino Alvaro Candamin, del regimiento de Borbón,
11, al de. Luchana, 28.
Ca.bes de tamb~eB
José Audrés Nalda, ascendido, del regimiento de Mllf 4
cia, 37, al mismo.
Tomás Marlason Gutiérrez, ascendido, del regimiento de
ValenCIa, ~3, al de Asia, 55.
Julián DlOnisio uobis8, .ascendíd'o, del regimiento de
Vad-Ras, 50, al de Menorcci., 70.
José Ruiz H.lqúelme, ascendido, del regimiento de Afri-
CIl, 6.:!, al dl; 'l'ellfmfe, 64.
Abelt\fdo Rolliáu RUIZ, lts\Jt'nJido, del regiooi,tlnto Serra~
lio, 69, al de Las Ptl,lmaS, 66,
José BUl'gos Peua, 'a,8ceudidlJ, del regimiento de Isabel
la Outóllca, 64, al de Zamorll., 8.
Madrid 21 de agosto de 1908. Ga1'cía de la C()nol~
I
II Preiniol de reenganche
¡
ji Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regia iÓ.lh
de la real orden de 14 Utl enllIO de 1904 (C. L. l¡úm. 6),
: de orden del E¡¡:cmo. .::ir. MIuistro de la Guerra se publl-
1ca á contllluaclón relamón de las vacanteB ocurril!aS en
i la. escala general de sargentos retJngu¡¡cha jos con pre-
1mio, que han tenido lugül' en el mes del jUlIO último (re-
, lacióu nÚm. 1), y otra átl lo~ que, perteneCIendu á la esca-
la de aspirantes, les correspondtl entrar en poseslón de él
desde 1.° del actual (relaclón núm. l:l).
Madrid 21 de agosto de 1908.
ID Jefe de la Sección,
JQsé García de la Concha
Relación núemro1
Bajas ocurridas en la tiscala geneml de sargentos reenganchados con premío, durante el mes de julio PI"ÓXiliw pasado.
-
UucrpoK NOMBREB Motivo do la. bnJa
. fig· Cuenca, 27•....•••.......•.•.. , ., D. Antonio ,Monllor Lillo Ascendido á segundo teniente.
ldero Lealtad, 30......••....•.. r' ••••• José Quesada ::iáez ... '" •......... Oficinas militares.
Idem Leó.n, 38.: ••.........•.... r '••••• , J3aldomero Noguerol Vil1anneva•..• Destino civil.
ldem GUlpúzcoa, 53 ..• " ........•...•••..Javiar Orbisu ¡)ll.linas .•........... ¡11etirado.
Idem Vergara, 57.......•....... r" ••••• l~duardo Aguiar Prado....•....... 1dem.
Idem Alcantara, 58 ...•.......•..' " Alfonso MUñoz Pérez...•......•..• Destino civil,
e e~Africa, 68 ' " José Aguilllr ¡)illa ll'allecido. .
aza ores de Mérida, 13.•.......••..... Sebastián PareUoht Castro •.•.•.... Retirado.
----------,--------~----------........--
© Ministerio de Defensa
D. O. n1bi1. uW -
Relación número 2
Al~ ocur1'úÚs en la escala general de sargentos reenganellados con p1'emio, que deben tener lugar con fecha 1,0 del act~al.
-
Fochas
en que "muIAron condlc1o-
1108 para el reenganche,
, Hcg¡\-n ol!\slUclLcloil practica-
CnerpOll NO::\tBRE I'l da por la. Junta central.
D1n.
M" \ ",.- .., _. --
ClIzadores de Arapiles, 9 Luis Cañizares -Rauco ...•..... , , ; ... , .. , , ... 2 agosto,. " 1905.... . o················ .
D. José Navarro Brandés,., " ... '" .... 6 iutlID..... 1\J05Regimiento Castilla. 10, .... " ...... , •. , ..... , .. ......
Idero Africa, 68 ....•. , .•. , .• , , ••• , .. , .. ,., •.. » Antunio Escribano Benitez.... , ... , , • , , .. , 7idem .. ,.. 1IJU5
ldero Gerona, 22 .. , •..... , , ..• , , , .... , .•..•• , , Justo Quintin AldEa., •.•.. , ... , , . , . , , .. , . , .. 7Iidem ...•. 1905
Idem Ceuta, 60.....•... " . Luis TObcano Quesada .•....•....•.. , , ..... ,. 12 lclem...•. 1~05............... o ••••
18Iidem .•... 1905ldem _Galicis. 19.... , .....•.. , ..•....... ". , .•. D, Enrique Lopez Ceima............. , , ..•.. ;
Cazadores de }l'iguerll". 6" .. , , ..•• , , ..... , .. , •.. Carlos Garcia Pérez.. , ... , ......... , ..•.••.. : 20 ¡dem...•. 1905
Regimiento Vizeaya, 51 .. , , . , . " . , , ." , .... , ... , Juan Torralba Grau., .... , ....... , . , . , , ...•• 21 idem. -, ... 1\l05
Madrid 21 de agosto de 1908.
-
Garda de la G(Jncha
8EeCION DE ARTILLlRtA
Alcen,os
Para ocupar una vacante da cabo de trompetas que
existtl en 111. cowaudtl.ncia de Artillería ae Mtllllb, cvn
aestiu'o al gl'Up'J W1X~U, crea;1a pUL' real -¡lelJftltu da 1.0
de tleptleUÜ)l'e de 19,j4 (D. O. núm. tOO), de ordeu del Ex-
celtJutl"lWO :,ellor ~lllH:MO de la. ltuerru, Sil a8CleIide y
í dostlna al tcoillpetll. del t<-Jrcer l'....g!Ullel..lto montl:lof!o del
',- iH'illa, Martiniano Garcia Velasco, q Ile rell~leha condicio-
nes qua prtJVlelltl ia flll11 orlen ite 24 dl,'l febrtlro de 18~4
¡ (O. L. uúm. 51), 118iglllindole en filll llUOVO em¡>leo la an- -I tigüddad de 1.0 del aC'Ílal; venfi.cállduse el alt~ y baja
Icorrl:spOnóiellte en la pr_óx.ima revlstR. de cOlllisariodelmes de septiembre. "Madril.l 21 de agosto de 1908. -_
'1 El JlIfe de la BeecJÓD.
Manuel M. P'uente
J ~._~~~""""-~~~ ..- ....:;.u;_.....,._.cJ•.,~-'"'
1 -;j:f¡f¿r;I:Ji'¿ nR'L, ~!wói'lrro :en l..r. GU:~;~',¡A
l.
El JeCe do la fleuclóu,
José Garcia de la Conclta
Vacantes I
- 1
Circular. DebiFlnlio cubrirae por oposi('ión, á tenor I
del vig"nte reglftmeotl;, uua plaza de lliÚ~ICO <.1e ~.a co- 1
rreapondlente lÍ fl.:l.UtR, que se halla V~úauttl t:n el leg¡-
wknto 11.f'iBtel 1-1 ti,~ G!:'IOlltt lJÚ 11. 2t, cuya plana illi'y¡-r
reBi-te en Z~1rag(¡Zl1, de 1)}"'8!1 dol El(C'l~O, SI'. Mid~Lr() de
la Gual'ra se alJuncia el oportun., ClJnCUrllO, on el cual
podrán tomar parte los indIviduos de ~a cluse civl1 q:le lo
dE_seen y reunan llls condiJlOnes y cirCul1btl1ncll~8 perso-
nales eXIgidli8 por las vigentt's di"posiclOnes.
- Las solIcitudes se dlfi¡.:hín ul jd~ del (Jxpresado cuer-
po, terwinl:lndo su admIsión el dill. 27 del acmal.
Maddd 21 de agosto de 1908.
:© Ministerio de Dé - nsa
